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ABSTRAK
PUNGKY DWI ASTRIYANI. Pengaruh Disiplin Belajar dan Lingkungan
Keluarga terhadap Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI-IIS
SMA Negeri 45 Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh disiplin belajar dan
lingkungan keluarga terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas XI-
IIS SMA Negeri 45 Jakarta, baik secara parsial maupun secara simultan.
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan expost facto.
Pengumpulan data menggunakan teknik pencatatan dokumen, pengamatan dan
kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa/i kelas XI-IIS SMAN 45
Jakarta yang berjumlah 140 siswa dengan sampel 100 siswa. Teknik analisis data
yang digunakan adalah regresi linear berganda dan uji hipotesis yang terdiri dari
uji t dan uji F. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa ada pengaruh
secara parsial antara disiplin belajar terhadap hasil belajar dan lingkungan
keluarga terhadap hasil belajar. Secara simultan terdapat pengaruh antara disiplin
belajar dan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar. Pengaruh yang dimiliki
oleh disiplin belajar dan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar siswa kelas
XI-IIS SMA Negeri 45 Jakarta sebesar 27,8%.
Kata Kunci: Disiplin Belajar, Lingkungan Keluarga, dan Hasil Belajar
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ABSTRACT
PUNGKY DWI ASTRIYANI. The Influence of Learning Dicipline and Family
Environment on The Learning Outcomes of Economic Subjects XI-IIS Graders at
SMA Negeri 45 Jakarta. Faculty of Economic. State University of Jakarta. 2016.
This research aims to know about The Influence of Learning Dicipline and Family
Environment on The Learning Outcomes of Economic Subjects XI-IIS Graders at
SMA Negeri 45 Jakarta, whether partial and simultaneously. This research using
survey methods and ex-post facto approach. Data collection using a technique
recording documents, observation, and the questionnaire. Population in this
research is XI-IIS graders at SMA Negeri 45 Jakarta who were 140 students with
100 students used to be sample. Technique analysis data used was multiple linear
regression and the hypothesis consisting t-test and F-test. Based on the results of
data analysis known that there is influence in partial between learning dicipline
and the learning outcomes, and influence between family environment and the
learning outcomes. In simultaneously, there is influence between learning
dicipline and family environment on the learning outcomes. The influence owned
by learning dicipline and family environment on the learning outcomes is 27,8%.
Keywors: Learning Dicipline, Family Environment, and The Learning
Outcomes.
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